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"[ Work Again TO~day 
shape& 
and styles. 
Gent's English 
HALF BOSE 
Heavy . Ribbed Fingering 
95c, 1.1 o, 1.zo 
• • t 
Gent's 
Enrlish and American 
Shirts 
Soft and Dressed Cuffs. 
Extra liood Vaine. 
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THE EVENING A:1>VOCATE. 
"t . . ., 
·"':Jr/fa fdr (}oJJd: 
I 
J, 
-----and FRY'S for Good\vill · ' 
' Every year finds 
Frv's Cocoa more 
~ 
fa ml'' cst.ililishcd in 
popuJari:y. For two 
rcnturics it has en· 
joyell an un rivalled 
rPpntatiion for purity 
athl·t1u.aHty. 
Think whatgoodwil! 
:i ttaches to Fry's 
P u r e B re a k fa3t 
Cocoa. 
J. A: MacNab & 
.~.. " ,,.. !W"I" f - • ~· • • 
J: W; ·N~ 'JOHNSTON~ 
! . · General Agent, 
'w , Board of Trade Building. 
""11,mon, wed,trl,U 
a<S::::l3Ja:3~~~~'"'~'"1'S~' 
AOVfRTISE i~· t~~ 
IUSTAD'S . HOOK3 
Never Miss 
Ask for Mustad's. 
-
CHAPTER XX. 
P011tnuptlal. 
I. 
I • 
ST. JOH~S. 
.. 
SoLE MAttUFACTURERS~· Jos PH CRCSFIELD a So:ots LYE 
. I 
Mr.· 
·;Outport' 
1 Customer:· 
1 D ON1 you rerr.cm-j ber the never fad--
. ing dye, the en-fi during qcalities 
r were in the black and 
blue serges you got 
from \IS before the 
. war? Yes, certainly! 
ii We can give you the 
U same again. Our latest · 
~ atrrivals are guaran· 
'i teed dyes a11J pure 
wool. · Samples and 
style !~eet, with mep-
. urlng form. sent .to 
J .. ' your lldJJiess. · 
·THE 
--c I )fartin. S. A., I.eads 0 • • $pt'cinl Holiness Meeting 
·u1 111 ell< h other to lbnl by h-'IJllD~: 
each othur the 1plrltu1\ life or the I 
''hole would oo de,pcned &11d the 
1 
K.lf»li<\om or Got! bo C'<lClldt'd. ll la 
lmpu1111lble 'to folh·c more thsro n baro 1 
outline or thl• 1111lemlltl 1ermon which I 
wai- rull of helpful thought and will; 
no uoubl pru,·e ant lm11eto11 to ~osc 1 
who hcarll It to be more earne!ll than I 
t\·cr In their efforts to glnrlfy Ood 
anti bring hlc!lslng to others. During, 
the mcetln~ lhi! Colonel mode toucb-1 
· ~ Ing r"rerenrNI to Sers:-t. ;\faJcr Jon~ 
\ , ~1<>' or ~ wo· lmilreulvo 011'• Barter, or ~o. l C'or11"· ond 111nm1l 
.i Inc ,h;ir.tcll.r ~a• conduettd b> other C'omr.ulea who arc laid ultlo! 
l:i.'i r 1 ,1~11 10 111 1hc l\o. :! t:ltodel, , I t"n'c:n · · tllroui;h skim~• and uk1>d the 1m1r-
••I , .:tr• N at 11 1.1.111 restcnlo)' , 
.,\J lei. 4 ... ' ltln ior the er s 61 uJl ("brLdlans on their heh:. Ir. 
t ,,u·''"' un 1' .~~ t11rl'I' ' •• 'I• tin Ill wnll Ile nl 'fl Intimated tlUIL Ille rr'l'l\l.ll l , 01h• ~" .ir ...., · t 
• J• ht:' :nullcncctt, biw· r :unr'lli;n lnouRu"tctl o few wc~ks 
\ " .u 10 · 1 ml •r of atto "3" •till itoln~ ilrOn(t ancl qultc' 1 11r··c nu 1~ I l:;J: ' i.-. m ilurln". bis tour ~ ,;ir:s o number or 1oenlU.'nLtJ ha,·o h"n re· 
•::ii-Ii lll"'<-11 J:ll I \1 h IJ s t t"'I :t>d 10 1lt1le. Thc 1·111111nl1:n "'"' 
11.is 1:.;r.- 11ncl rrn i:i.1 ~ t 1: ,:at 1 con1lntt" ror 11ome ' '"'" Ht nnd thl' 
rn·• rhti " 1 ht· 1'0
1
1
'b"I ar ' .>"ll 1 e A r11lth of ofik~ra 111111 soldlcl'll 111 hi Rh 
.. ,,... ,~ Ill\ .1 r a ,. A3 11.'r " 1 r. R. 
iu;r .,. , , -. .• 1 •r 111,. Cur i;.rtotrr rcsulu• In the h1ll.lr.'.-h 1 .i·:· i:m••I 111 111a.. .. •·• c < 0 _ 
p"rl .r~·· 1 lr.!Cllll~ "·'=' llll (\X('f'Jlllnu 'rur'fOTll \fE.\ LS 
, '" nil" the <'ltudcl belni: "'"11 Q' d t lb i 'rowel ot rar:C!'~ ~ce~- .)ff.\ Wl1' 11 fOLO~A L .\l'l'ETl1' t:S. 
, u .It• r the t ruth 1 oC 1 I! .ii.re· llrl1al11 con bca!lt oC 1>ome rem:1rltahl"l 
I k .,,.. ~1 :::: 1~lt-
EVENING ADVOCATE, 
·Facial· 
Blemishes 
T.,t~;; • hi< t":\t •11 ·eT-
1
-
1
· "
1 
. trrnchcrmen. IJuL fur nnnhlng un· 
• , t "•JI-I lu pntl. l !' l'Xl n•- h 
1 • '· , 1 . 11 1 u• •J:lJ In this dlre.-tlon we n'·.! to ,;o The newa lhal an el i t: t'~ • t' br.st s '-'ll:'Cll\ ~ n 1 ::: II • ' • r bis rollowcn to .\m('r t':I. I hehl' this 1prtn1 bu 
I r t'! In I" r .I one 0 I • A tilth~ \\' bill' ni:o. n~er te:tk l'elc. "' deep aat11racUon ID die 
atd di.. t•• t. t-ll' ihc:m n "''l'r;" Pb0 "1• 11;c:lehr:ucd' Bo'"Cr)• t·hnrncter. t11mmm-1 wh~rl' While IL Ai•• Ill , 1• (l!lh rem t•> ror;..>'t t a _ • • • '""T" 
r • • 1 h c:d 1, lb:c. or meal ut one 11lttln~. F il'u altd~e hammer blow llMlll 
:lit! ti ")l .... ier 1" ·1 wntl)'ll near, 1 tl ~· 1 daY'> lntt'r h.: "nte !! I lb.•. or atulo at tbn nnct their pren. wbO 
• ~ F• rrl'ltft• n11J t-on c:11rn. i11 " on> men! I . . ~• m I ll ... .... 
I I I d h•I lie untlC'r • ccn<-r .... 1111 c en ' ... .. 
• ~ 1 ' 11 " ': 1 ' 1111 1 llh. 11 11 • ltc:tcntly. the chqpiplon ple·c:alcr of talk cobuesatl1 upon tJae A • 1:1r 1r:-.1l"f • ·in• a!I un m fll ~ - . · " • 1 k • ,, Brooklyn. who al"<> <'lal1111 th,. plll· ueat majority or people •- T \':ill 11- In our rn 1ta c:~ • n'A 
ST. 
Jl'x•• .. 1 1 1 e.1tlnit championship ot thl' world. con- thnt tbe 1111uea upon wllldr 
, 1 \\' l' f••llll (' o !1(1 rem em >l!r, . 1 "-Miilltl~~ll~!! ~ 1 It sumed sixty-one 111el' In n nNy-one. tll<' tuture proaperll1 or S•••• rb: :::r.m 1. J \('r;· rca cnc~i .• · 
1 
w 
0 
minute!!. l'Rhould hr decided .qulckl1 luttiilcl of 
~· rr. ll1 hrlm; a >Otlt °';~ 1 c•t rue; , 'l'I:< ii tht1re nre on i-ecC>"I thu feat rC>rmln~ 11 politic.ii football ror the ....... 
U;n .o I ';h•• "'•':, ~sc 1 ~ aor" 0 or ··1"•1.mlty" Smith. who nt<' acHnlY-l 111<!:ru11rlrcl r.nd tlea&ructlTe Oppoel· 8-fd ,ot ~ -~ 
• ur.ctc t • •·•·om1• ~ 1 11 purpo~e., n,·e lnmll chO!lS :u one alttl11i:. nntl lb<' llou. • 111" WU ... &11511 
nt till. I (I l'llllnl\tl!S that the po'!'; er I :tchle\Cml'nt o r ,th<! Willet-melon. • • • • n11U11 to ...... to .... .... ...... 
ct ' •l!l:i Js ll:nlteJ anJ thal whll4' we1 C'hnmplon or con11t101lni: 11e,·enleen • I Ylcllou. Hl1 deatb tame quite U• ot,. 1111 llalr. 
r.::>t Cod i;nll d; "trcni;t.b from Hin. J 1 1 b l r 1 r 1 1 Tht? Opposition and tllc Dallr :Sew. ox-edl1 Qn Su~ week lie .,.. • I .. JOllr DUdoD. ... I 11 C')' 1111ec mern or 1 avor te rn t n- • . "'b • n 1 ~· • ~l!:!rt-t· u·e b.111 It(' more thnn con- ono day! . went lht' HOU'l' opener!. n y. e-,auddenly atrteken wl pua)Jal .. &DG stammered. tldDldq Uaat bis' 
•"W/d ThlR tboni:b1 rs \xlrne out I . . , , . caui.e they wont to allow tht'lr anl·· thoucb up lo tbat time be wu enjoy· muat baTe dlcehell him. 
'"" t~ "'"ril·m·<·~ e>t ,-nrlou<i holy t .\ TAJ. 'IF.AL Ot . F.GGS. mo11lt)' le> the llum\K'r agrcemonL !mg good health , be failed ~o reconr' " I came tone It JOG ban &DJ 
:irn 11~m: "icom ,,.e renil In the Ohll Another mou nte flfl>-thrce ha rel- lle<·n1111e they wnnt to rnnt and ran rrom the ihoc:k Dnd paaled awa1 00 wblaken," repeated the slrl. 
- •llCY. llt i:d1 a• Daniel. Joh ond .bolleJ ei;ga In ou bour. n n rl!llnll or lor thrt'e or rour month11 nnd up~ct Frid . l M 11 Do 11 ·b For t he momenl !he aulatant c.•~ro.-, Tb'' l l'\I also rootolni o 11 whkh be JleJ. u·ldlr the <'ham pion thlni:-t rencrnlly. Thet'r ohJc.;t wouhl h •>b md 01r1n ~I· hr. rte up ' ,• ~~ tbougbt hla RDMS mall baYe left · di d r • w o a v..., to l e pe act' o ... 
,a,r·•·(J , .>m'ltl\U•I ":ttreni;hten my green corn t'llter 11po~e 0 !lO man~ bt• to dt'lay the Humber 111'C>Ject still I him· then he concludt'd that Ule 
. I r I th l th le ltlh YCll"ll. la llUr\'IV('d by lWO 1l1tera. • , L~f'br•!l.' Tl•Hi' I• 0 tende.QC'). on the1ci1rs o rorn at n men n o n 111r:her. :rnd holcl tht' l101i.e opl'n until • yoaac woman mail be mentall)· dcflc-P1:1 r, m:i.11) 11roCc·!tlDJ; Chrfl1tl11n11 to 1 ot the., cllbl! lnld end 10 end exni:itre· the rnll. , . . • lent, and h~ looked pll1fnc\' at her. 
t\1 ~ ll;:llh' ur lltO'<' who hC<'ome ~::led -1 rut 1 lnchet. '\ All thl!! ha11 hccn rolled hr the ll • 1'.l~TISE I~ T H E APVOC'ATI t At :hl1 juncl nre a bnlr-llttned glgi;le 
1c:i crtti! ;m•l fa11 nwos n::1tln: 1hh1I ~~e In.lo~ a~compl1Mtbm1>n~lll tha 1mimp: :ir tlon o[ Prl'mler Squirts. - -- - -. from a lad atand lng near the· ralr I 
n1 ~ <•U· I. •nl'-; :ittltul!c townrd11 ,0C l.lllle ~eek Silas, of S I<'~ Ill- "ho h1111 11udd0!nly turn.-d the tablc11 on c As TO R I A cotlOmfr reached her t'ar. Then •be 
l'tt•:. r.Clr I• it Iii" nultude tow:ird• lruid. Ht' ntc GOO c lam!' n do) Cor the OpJ>O~ltfon anti nppcaled to the II ct h bl d 
u; , nl "l•• honC'Mly dcslrPS to do three 11uccessh·e days, and choked 011 ("011111n•. When Lhe country lfoa dr· For Infants and CbJldren t rea ze er un er . ri~h:. ! in · ~r 111'1\Y times th1>y m11v1' t he G!l th rlnm on tht' ro11rU1 d:t)'. el1letl ;hnt thr. Sqnlr. Party of l'ro- In Use For0ver30Years qu·;~:1.1"·0~.~%;.'., c.;:;:~~:::.•ped. 
fill. l:i i.<'n l11•J:on the Colonel mntl;! C'onaequuntly he J1111t fo.llcd to cstnll- i:re~'\ 111 to 1 'lrry on and st.at"l tho Al.,,.;.. bean . ' 
1 r.• tu:,,,, to 11111, c i>reitent lo cu l· llsh the n!<'Or<I or cotln~ :?.•OO clnmH In ltretll l,>lanr· for !':tten.1h·e dc~·lniimtnt. the ~. ··1~~ J 
1lt:lt '<cl of "')'mlllllhl'tlc Inter· Conr cl11y1. which be wa1 allemptlni: to thl' Ho1111c will open ond lt>Kl•l11llo'I SJcnatwc « .J.D\.l:!BTISE I~ T D E ..l0l'OCA1'f 
• ni·compllsh. . 
Most Up-to-Date 
······~~ in Newfound18n 1811!iBllBBll!lli!&!lli!811i!IH!RRBi!Rli!!Rli!~lfilil!lllii~~ai!lil~H!~~~~RRt~fi!ll~Rll~mm~~ 
,J 
8111 lleads, Letter Neads, Loose Leal Worla, 
' I 
Btale~enls and Jo • . Printing a~•'! Kinds,, 
FINISHED -ARTISTICAI.LY AND nELlVER:ilD PROMPI'LY. 
,.._ ____________ _..t=·-----------·----------_...-
With th,e best fitted Printing Establishment, and Workmanship of a Super,ior character, we solkcit a 
hare of your patronage, feeling sure that we can satisfy you with our work. " 
There i~ '.nothing in the Printing line that w~ cannot handle There is no f., ecessity to send any order 
for Printing of any kind out~ide of Newfour.dland --~ ENCOlJRAGE YOU . OWN PLANTS AND 
I 
LOCAL INDUSTRY. • 
LOOK OVER YOUR STATIONERY STOCK AND-GETilT REPLENISHEO--SEND Al \_ . . . .... . . . 
. . 
G YOUR ORDER TO-DAY.-
u .• -io~· .. Pu bli~hi~s 'C 
-, . Duck"'1'orth Street, .St. Jol:¥'t'•· 
,,ii.,,,,.,_,._ of 1~~HE l!VE#I-!"' ADlf00A~EI'." "" i•J:llt WE'E#l;Y 
~~~~~~-t---~...-~~ ... ~.-~ 
I 
THE E.,VENING ADVOCATE, ST. 
laAo4 bJ dlo Ualoa Pablilbill& .o.r : "'8UUii (,~ 
Compaa1 Llautect. Pro.,,.ieton, 
~m 1befr o!fce, . Dac:nortb 
Street, tbree dool"f. W•t of tbe 
SnlDp 8ant. -
I. BIBBS,-
.. 
' 
-,.::-- .. 
' - -- - - - 1 
.....__ - - ; 
~ ,P ' (I' · 
~OBSCRIPTlON RA'tl& 
11J mall ·~ Sven!~ Athtocate to lQJ part of Newfoundlaad 
Can.id&. $2.00 per year;-to the United States of America 
e!Mwhcr e. SS.GO per year . . 
ibe Weekly Advocat~ to any par1 or Newfoundland and Caa•.11a, SO 
cents per yur: io the United States of America tad elMwbere, 
$1.50 per 'year. 
How the Coun~ry · · " 
_____ .._ _ _..._._ ' f ~,..' I 
Peoe•e · w111 :oeetit: ·tot 
.Developmellt . . .,\ 
Fatqullar . Steamsftip Companies. 
PAs..~GBR AND PRBIGHT SBRIVCS 
. ST • .JOHN'S TO~ . 
=----NIM L", ~.J.gbt ·~~ ~ :~ 
For ;.zrfll'& -~ oiMf·'Ja"rWift'tlC 
JiAmt a"Co. L'm. St. . 
Great 
Always in Stock 
. . 
. Best North 
Sydney _screened· Coa·1 
(Prineess Colliery) 
' 
\ -Also-
l 
: BIRCH -JUNKS!:.·· 
. . 
orders. 
, 
.... 
THE EVENINQ ADVOCATE, 5'f · JOHN'S,' · NEWFOUNDLAND. 
TO -~;EcTANT PL~NE FOR . 
·, :'· · MOT~ERS SEALFISH-ERY · 
A Lett.. from Mn. Smith Tells How - , 
Lrdia E. Pmklwn'• Veaetable 
Compoand Helped Her . 
Trento't;OnL-" 1 ~ writin'- to you 
ia re,.nf'to Lydia E. Pinkham a Vege-
.,.,........,.... ....... tab1e Com~und. I 
would not be with· 
out Jt. I have taUn 
it be(ore each of my 
chU~n WU born 
and afterwards. and 
f\nd It a great bel11. 
Beforetply f\ratbaby 
WU bofn l bad lhort· 
neaa of breath and 
rinaing in my ura. 
I f'elt u If I would 
,,. never pull through. 
One day a friend of 
~husband told hlm what the Vegeta· 
ble Compound bad done tor his wife and 
advised blm to tak11 a bottle borne f01 
n)e. After the fourth bottle I wu a 
dJft'erent woman. 1 have.four children 
dow, lllld I always find the Vege#.ablc 
qe>mpound a great hl!IJ> aa It aeema to 
make confinement eaaier. I recommend 
it to my friends. " - Mra. FllED B. 
SMITH, J0Bn St.. Trenton, Ont. 
Lydia E. Pinkham'• Vegetable Com· 
pound la an excellent medicine to_r1.ex· pecbnt mothers. and should be tuen 
during the entire period. It has a gen· 
enl effect to strengthen anlj tone up tbe 
entire syatem. !IO that It, mny work in 
every rea~ct cffectually'as nature in. 
toded. Thou.sands of women 'teatify 
to thla fact. . o 
.. Avro" Which Shackleton Had 
With · Him on "Quest" to Go 
With Sealing Fleet. 
TO ALL ·CONCERNED. 
The Company will endeavour u rar as possible to forward all freight via North Stdney and 
Port aux Basques, but reserves the right, whenever circumstancc:s in the opinion or the Com-
pany require it, to forward freight, originally billed via North Sydney and Pon aux Basques, 
and designated steamers:-
VJA HALIFAX, or 
VIA LOUISBURG. collecting extra charges over conneetin1 lines, between North Sydney 
11nd l;ouisburg, and also the ri&ht to fol'WardJ same by any steamer O'f(ned or chartered by the 
Company from North Sydmey or Louisburg or Halifax, direct to St. John's, or Newfoundlond 
ports other than Port aux Basques. · • 
8'lpperw or eonslpeel when elreding marine insurant"e. should bear uni Jn mind and 
..... ... polid• t.mercd ~lnclJ. 
HATCHETS 
HAMMERS 
SAWS 
CRISE~ 
PLANES 
AUGERS 
GIMLETS 
BRACES 
BITS 
RULES 
CALLIPERS 
OILSTONES 
DRAWING KNIVES 
SPOKESHAVES t. 
'-------------------· 
.\ altbd llatt•el or a nil Ha •ore botlltr tbaa Iller are "ortll. tllltl tJ1tm ... llnt,- lteW oats. 
Oar A&fll, H&tthta aa• 'hob llol• hlr e4p. \. 
lf• wt "'" 1oa bnlwue we w 1 ~ot• JOU tra~ lleetlue ov prka an fair ••• 1q11are •••-
Oar RaNntt Wt"an. 
BtiRTOW~ BOUKS. Xo. 14, I~ ti. '. •Ute •oo•s. s..u, ............ ,.. Q~er. 
QOBU. Llcllt. ... ._ ... ._TJ'• 
A.T LO :Pa1pu. • 
